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ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE – LS 2017
ATELIÉR HLAVÁČEK / LINHARTOVÁ
RODINNÝ DŮM PRO 4 – ČLENNOU RODINU
STAVEBNÍ PROGRAM
Místnost    orientační plocha v m2
vstup, zádveří, šatna ~ 10 – 15 m2
„hostovské“  WC s umyvadlem ~ 4 m2
v denní části 
domácí práce, technické zázemí ~ 8 - 10 m2
(kotelna -rekuperace, tepelné čerpadlo….) 
denní část ~ 40 - 50m2
 -kuchyň
 - případně oddělená jídelna
 - obývací pokoj  
2 x ložnice dětí  ~ 2 x 13 m2 
koupelna děti (vana, WC, 2x umyvadlo) ~ 6 - 8 m2
  
rodičovská jednotka   ~ 30 m2
 - ložnice
 - skříňová šatna
 - koupelna (vana / sprcha, WC, bidet, 2x umyvadlo)
garáž, sklad sportovního + zahradního nářadí….
Doporučení
Dům je určen pro „normální“ 4-čl. rodinu, do objektu se mimo bydlení nenavrhuje další funkce – 
např. provozovna pro živnost, lze však navrhnout doplňkové prostory sloužící pro hobby…
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ANOTACE
Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům na jednom z dvacetipěti nově rozparcelovaných pozemků nacházejících se na jihozápadním okraji 
obce Mníšek u Liberce. Hlavní charakteristikou řešeného pozemku je svažitý terén s převýšením  přibližně 9 metrů, kontakt s lesní krajinou a hlavně výhled 
na dominantu kraje Ještěd. Architektonický návrh byl ovlivněm především příznivou orientací svahu ke světovým stranám a právě výhledem na Ještěd, 
který je vnímám jako to nejhodnotnější, co tato lokalita nabízí. Zadáním bylo vytvořit alespoň částečně zapuštěný podzemní dům, díky čemuž vzniknou 
nízké energetické náklady na provoz domu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro návrh prvního podlaží jako podzemního, ve kterém se nachází 
rodičovská jednotka, kuchyň, obývací pokoj a další prostory. Obývací pokoj je propojený přes galarii do druhého podlaží. Zde se dále nachází hlavní vstup  
do objektu, garáž, dva dětské pokoje, koupelna a pracovna na galerii, která nabízí krásný výhled na Ještěd. Z konstrukčního hlediska se jedná o stěnový 
systém. Stropní konstrukce jsou navrženy jako jednosměrně pnuté železobetonové desky. 
ANNOTATION
The purpose of the B.A. thesis was to design a family house on one of twenty-/ve plots of land located on the southwest periphery of the village of Mníšek 
u Liberce. The plot of land is mainly characterised by an inclined terrain, with elevation di1erence of approximately nine meters, by contact with forest 
landscape and mainly by the view of Ještěd. The architectonic design was in3uenced primarily by the advantageous orientation of the slope to the cardinal 
points and by the view of Ještěd, which is perceived as the most valuable aspect of o1ered by the locality. The purpose was to create at least partially 
recessed underground house, which will result in low energy costs of runnning the house. For this reason I decided to design /rst 3oor as underground, in 
which we can /nd the parent unit, the kitchen with living room and other rooms. The living room is connected through gallery to the second 3oor. There 
is also a main entrance with a garage, two children‘s rooms, a bathroom and a study at the gallery, which o1ers a beatiful view of Ještěd. As for the 
structure, it is a wall system. The ceiling structures had been designed as one-way  reinforced conrete slabs.
BPA03 PAVLÍNA PROCHÁZKOVÁRODINNÝ DŮM NA AMERICEČASOPISOVÁ ZKRATKA
MODERNÍ DOMEK NEDALEKO LIBERCE S 
NEOCENITELNÝM VÝHLEDEM NA JEŠTĚD
Nedaleko Liberce vzniklo nově vybudované developerské území v části zvané Na Americe v obci 
Mníšek u Liberce. Jeden z nově vybudovaných domů členům rodiny poskytuje dostatečné 
soukromí, a zároveň je spojuje centrálním prostorem, kolem kterého se točí život v domě.
Rodinný dům byl navržen na jednom z pětadvaceti pozemků, který má charakteristický svažitý 
terén orientovaný na jihovýchod. Orientaci domu také ovlivnil výhled na Ještěd, který by byla 
veliká škoda něčím zakrýt, či ho úplně ignorovat. Pozemek má 1 931 m2  s převýšením přibližně  
9 metrů, který je v přímém kontaktu s lesní krajinou.
Hmotový i dispoziční návrh byl výrazně ovlivněn snahou o využití příznivé orientace ke 
světovým stranám a výhledům, které jsou považovány za největší hodnotu, kterou daná lokalita 
nabízí. Dalším aspektem byl požadavek na nízkou energetickou náročnost objektu, proto se 
autorka projektu rozhodla zapustit spodní podlaží objektu do terénu a využila tak i příznivý 
sklon pozemku.
Do objektu se vstupuje hlavním vchodem do prvního nadzemního podlaží, kdy vchod je 
umístěn v severozápadní části. Společne s hlavním vstupem je umístěná i garáž pro 
automobil, která nabízí dostatečný prostor i pro další zahradní stroje a nářadí. Vzhledem             
k lokalitě, kde se nacházíme, byl vstup umístěn do atypického závětří se stříškou, který vznikl 
spojením dvou kvádrů, ty jsou právě díky orientaci různě natočené. Hned od dveří se nám 
naskytne průhled domem prostorem šatny, která je oddělena pouze skleněnou stěnou, aby 
nerušila výhled do údolí. Na vstupní halu je napojena i garáž pro přímý přístup do 
automobilu. 
Z haly se dále dostáváme na galerii otevřenou přes dvě podlaží. Osvětlení galerie a přilehlých 
prostor je zajištěno velkými francouzkými okny v jižní fasádě. Na galerii se nachází otevřená 
pracovna s velikým stolem orientovaným na jižní stranu. Z tohoto místa máme nejlepší 
výhled na Krkonoše, a hlavně vysílač Ještěd tyčící se na stejnojmenném vrcholu. Tento 
prostor je určen nejen pro práci rodičů, ale i jako studijní kout pro děti, či relaxační místo pro 
čtení.  Na galerii jsou dále napojeny dva dětské pokoje a koupelna s velkou rohovou vanou. 
Z galerie se po schodech dolů dále dostaneme do velkého obývacího pokoje spojeného            
s kuchyňským koutem a jídelnou.  I zde je zajištěné dostatečné proslunění díky 
velkoplošnému prosklení jižní stěny domu.  Za kuchyňským koutem je umístěná velká spíž na 
potraviny. Z obývacího pokoje dále procházíme malou chodbičkou, na kterou jsou napojeny 
další prostory, jako je toaleta pro hosty a technická místnost, kde je ukryto veškeré technické 
vybavení domu.
Nás ale budou zajímat poslední prostory v domě, které jsou určeny jen pro pobyt rodičů.           
Z chodby projdeme do prostorné šatny, kterou ocení nejedna dáma na své cenné úlovky.       
Za šatnou je umístěn nejtišší prostor v domě, a to ložnice, která díky svému dispozičnímu 
umístění poskytuje naprosté soukromí. Ložnice je spojena s terasou, na kterou lze z ložnice 
přímo vstoupit. Na ložnici je dále napojena koupelna s prostornou vanou.
BPA 04PAVLÍNA PROCHÁZKOVÁRODINNÝ DŮM NA AMERICE ČASOPISOVÁ ZKRATKA
Z vizualizicí vidíme, že dům nabízí dostatečné proslunění interiéru, ale aby se dům v letních 
měsících nepřehříval, byly navrženy dvě železobetonové markýzy, v každém podlaží jedna. 
Dále jsou okenní prostory opatřeny dřevěnými exteriérovými žaluziemi tvořenými 
velkoformátovými lamelami v rámech. Takto navržené žaluzie mají tu výhodu, že se dají 
posouvat horizontálně v rámci jednoho okenního prostoru.
Z materálového hlediska je dům převážně omítnutý bílou omítkou. Viditelná část fasády  
podzemního podlaží je opatřena kamenným obkladem, který má zvýraznit právě kontakt se 
zemí a provázanost s terénem.  Posledním materiálem důležitým pro tento objekt je dřevo, 
které je použito jako dřevěný fošnový obklad mezi markýzami.
Z konstrukčního hlediska se jedná 
o stěnový systém. Nosné stěny 
jsou ze železobetonu. Stropy jsou 
navrženy jako jednosměrně 
pnuté železobetonové desky.
Celý prostor domu je vytápěn 
podlahovým topením, koupelny 
jsou navíc doplněny o elektricky 
ohřívané koupelnové žebříky. 
Větrání je řešeno jako podtlakové 
s přirozeným přívodem čerstvého 
vzduchu. Výplně oken jsou 
navrženy z dřevěného dubového 
masivu s izolačním trojsklem. 
Okna budou provedena v 
integrovaném systému, to 
znamená, že rám otvíravé části 
není na fasádě viditelný.
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Ráda bych touto cestou poděkovala paní Ing.arch. Evě Linhartové za vedení při zpracování mé bakalářské práce, za její nadhled, věcné 
připomínky a podporu v krizových chvílích. Nemenší poděkování patří i panu Prof. Ing.arch. Michalu Hlaváčkovi za další poskytnuté 
rady a informace při konzultací. 
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Rodinný dům pod vedením Ing. arch. Evy Linhartové vypracovala samostatně.
V Praze dne 27.5.2017          
Pavlína Procházková 
